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DESCRIPCIÓN: Se aborda el tema de constitucionalidad, la legalidad y la 
legitimidad de los foto-comparendos. se determina el concepto de foto-
comparendo y se extraen de él todos aquellos elementos y los postulados 
constitucionales y legales 
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METODOLOGÍA: Articulo de reflexión. 
 
PALABRAS CLAVE: FOTO-MULTAS, CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD, 
LEGITIMIDAD, MOVILIDAD, POLÍTICA PÚBLICA. 
 
CONCLUSIONES: Se pueden percibir dos tendencias en la interpretación de los 
foto-comparendos. Por una parte, se encuentran los detractores, para quienes el 
Código de Tránsito, en su artículo 135, establece un procedimiento específico para 
las sanciones, a saber: primero, la Autoridad de Supervisión del Transito observa 
la infracción, es decir, que es el, el único que puede imponer los comparendos, a 
no ser que haya convenio con la Policía, inmediatamente detiene el vehículo y 
después realiza la multa, que debe tener dos firmas, la del alférez y la del 
conductor, o un testigo en caso de que el conductor se negará a firmar. 
 
Según esta tendencia, con los comparendos electrónicos no se surte el 
procedimiento tal cual se desarrolla en la Ley y en esa medida resulta violatorio 
del derecho al debido proceso, pues las imágenes son captadas por las cámaras, 
el alférez firma digitalmente los partes y la notificación es enviada al propietario del 
vehículo, pero casi siempre sin la segunda firma -testigo o conductor- que 
establece la ley.  
 
Frente a esta tendencia se enarbola otra, la cual se diserta en este artículo, según 
la cual el procedimiento está bien seguido en la medida en que no se trata de una 
responsabilidad objetiva originada en la sanción impuesta por un mecanismo 
electrónico, en efecto, el mecanismo no impone la multa, esta es proferida por la 
Autoridad de Supervisión del Transito –Alférez- quien realizará un análisis 
subjetivo de la situación antes de imponerla, así mismo, el multado cuenta con la 
posibilidad de impugnar la decisión, por ello su firma vendría siendo un 
procedimiento que no tiene sentido a la luz del derecho sustancial. 
 
Adicionalmente, reforzando la anterior idea, tal como lo sostienen las Altas Cortes, 
la obligación de pagar este tipo de comparendos no puede hacerse efectiva sin la 
debida notificación al conductor de forma personal, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 
 
Así las cosas, la hipótesis planteada al inicio de este documento a quedado 
convalidada. En efecto, el foto-comparendo está sujeto a un análisis por parte de 
la autoridad, por ello no se trata de una responsabilidad objetiva o de una sanción 
impuesta por un mecanismo electrónico, sino de una multa soportada en las 
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pruebas que capto el dispositivo. Así mismo, son susceptibles de impugnación y 
por ello son garantistas del derecho al debido proceso, adecuándose a los 
postulados constitucionales y coadyuvando, a su vez, a la garantía de derechos 
tan fundamentales como la vida y la integridad de los usuarios de las vías y, en sí 
mismas, al cumplimiento de los fines del Estado. Finalmente, el empleo de 
mecanismos de captación de las infracciones de tránsito mejora notoriamente la 
movilidad en las grandes ciudades del país, por ello las foto-multas, en lugar de 
retirarse del ordenamiento, deben emplearse dentro de la política pública. 
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